











































































































































































































































































































































































































































































































































































国民総生産(GNP)(¥10**9/yr) 4,20,785491,6825“’239638,932718,222 2.93 2.67 6,695,崎9
総エネルギー 需要(10**12kcal"り 3,141 3,486 3,919 4,281 4,713 2．21 2.03
平均エネルギー 価格(¥/10**3kcal) 6.95 8.09 8.68 9.42 9.93 2.22 1.78
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1帥 1.16, 39.7 70 15 24.1
石‘淀火力 230 1.35 39.1 70 15 8.6
LNG火力 2側 0.96 40.5 70 15 19.8
軽水炉 310 1.05 35.0 70 161 23.2
水力 640 1.00 45 40 10.5

























原油 420 0．18 0.12 0.13 0.17 030
石炭 1,1側’ ’ 0.87
LW 1,4301 ’ 1.00
1次エネルギー CO2排出量(ton-q各単
〕??
p，
■」 CO2排出
???
:(ton-C/10**6kcal)
原油 0.732胆 0.07917
石
凹
天 0.7M/ton 0.09916
LWG 0.787hon 0.冊051
その他（天然ウラン、水力等） 0 0
および参照レベル設定需要分類，初期条件，弾力性，A－5
1970‐1990年における年次デー タから回帰推定により求めた。注：弾力性の値は
－74－
部門
付加価値
(1"0年）
(￥10**9んr‘
エネルギー需要
（19”年）
一
(10**12kcal〃r）
弾力性 サブ部門需要
(1990年）
(10**12kcal〃r）
競合エネルギー． 有効労働鼠成長率
1”0年2010年
(％/yr）
1.農林水産 10,482
(2.49％）
119.2
(3.80％）
－0.桝 2.7
2921
270l11
603I
電力
灯油
軽油
重油等
0．300．20
2.鉱業 957
(0.23％） (0.20％）
-0.26 2
2
1
?????
電力
灯油、軽油
重油等、ガス
0.“0.“
3･食料品 11，382
(2.70％）
48.9
(1.56％）
-0.29 17
31
???
電力
重油等、ガス
1.501．m
4.繊維 2,116
(0.50％）
34.5
(1.10％）
-0.54 10
24
ol｣
51i
電力
重油弩§、ガス
0.“0.“
5.紙・パルプ 3,215
(0.76％）
98.8
(3.15％）
-0.72 28
59
11
?』???
電力
重油等、ガス
石炭、重油等、ガス
3.192．13
6.化学 11，413
(2.71％）
391.5
(12.47％）
-0.95 49
2“
61
13
???????
電力
ナフサ、ガス
重油等、ガス
石炭 重油等、ガス
6．886．62
7.窯業土石 4,124
(0.98％）
119.5
(3.80％）
-0.28 19
36
62
?????
電力
重油等、ガス
石炭、重油等、ガス
1.551．03
8.鉄鋼 9,549
(2.27％）
421.8
(13.43％）
-0.81 70
41
181
129
???????
電力
軽油、灯油、ガス
重油等、ガス
石炭、重油等、ガス
2.401．α）
9.非鉄金属 5,970
(1.42％）
39.7
(1.26%)
-0.71 15
21
3
?????
電力
重油等、ガス
石炭
2.“1．76
10.機械 59,231
(14.08％）
95.5
(3.“％）
~0．83 58
37
4
一
1
電力
重油等、ガス
6.124．08
11.その他の
製造業
17,288
(4.11％）
178.2
(5.67％）
-0.69 51
52
68
5
???????
電力
軽油、灯油、ガス
重油等、ガス
石炭、重粕等、ガス
2.271．52
12.建設 35,212
(8.37％）
55.1
(1.75％）
-0.07 1
19
34
?????
電力
灯油、重油等
軽7h
1.901．27
13.運輸 25,761
(6.12%)
368.7
(11.74％）
-0.33 17
32
259
59
???』???
電'］
灯油
軽油、ガス
重湖等、ガス
2．121．41
14．サービス 224.085
(53.25％）
361.1
(11.50％）
-0.34 143
39
39
139
???????
電力
灯油
?』???
紬、ガス
油等 ガス
2．611．74
15.民生 802.0
(25.54％）
-0.24 163
375
109
88
65
?????????
:力
ガソリン
灯油
ガス
重油等、ガス
総計 420,785
(1(、.“％）
314
('㈹.”％）
A－6想定した省エネルギー技術データ
－75－
